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さ れ る 状 態 を「相 対 的 優 位」（relative
superiority）と呼んでいる。
更に、「内集団」内比較については「不公平感」
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March ２０１１ ― ―１１９
The Theory of Relative Deprivation Revisited（５）
ABSTRACT
The present paper is the continuation of earlier articles by the author on the same
topic. One of the steps to develop a theory of relative deprivation was taken by James A.
Davis（１９５９）, where he made a ‘formal-theoretic turn’ so as to explain the generation of
relative deprivation with a formal definition of relative deprivation and a construction of a
conceptual model assuming that actors compare themselves with others randomly. He also
introduced explicitly the related concepts such as ‘relative gratification’ and a ‘feeling of
unfairness,’ and on the other hand, ‘relative subordination/superordination’―and a ‘social
distance’ by incorporating the ‘in-group’ and ‘out-group,’ and eventually ingeniously and
successfully explained formally the ‘nine excerpts’ of episodes taken up earlier by Merton
and Kitt（１９５０）.
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